




texto Este  lujo  de  ser  (1986),  al  que  suceden  los  poemarios  de Máscara Negra  (1990)  y 
Tatuaje (1992). Luego da cuerpo a la escritura de Uranio, (1999) en el que la segunda serie 
poemática,  El  hombre  de  los  lobos,  aparece  referido  como  fragmento  junto  a  Máscara 








surgen  espacios  de  sentidos  múltiples  y  se  manifiestan  en  flujos  de  subjetividades, 
corporalidades y espiritualidad. 
El espacio de escritura de Marina Arrate surge desde la vacuidad como instancia de 
subjetivación  transitoria  de  quien  escribe.  Foucault  (1990)  señala  que  el  sujeto  es  una 
formación  discursiva  que  se  actualiza  en  una  instancia  de  discurso  (los  enunciados) 
determinada históricamente. Se sitúa, de esta manera, la noción de formación discursiva en 
otra,  denominada  formación  social.  La  formación  social  va  a  referir  a  un  tipo  de 
agrupamiento de objetos, hechos y fenómenos, compuestos por una estructura económica 3 , 
una estructura ideológica 4 y una estructura jurídico­política 5 . 





dinámico  (Deleuze,  1987).  Tal  emplazamiento  se  puede  entender  como  una  función 
derivada en un espacio correlativo, cuyo orden discursivo corresponde a las posiciones de 






van  agrupando  y  emplazando  también  los  múltiples  procesos  de  subjetivizaciones,  que 
devienen espacios vacíos o vacuidades dentro de este continuum de intensidades. 
La  intensidad es  la cualidad del deseo y en este sentido es una  instancia o matriz. 
Esta  matriz  es  un  espacio  de  vacuidad,  desde  el  que  surge  por  flujos  de  dualidad  la 
subjetividad. Así,    el  deseo  y  la  negatividad  co­existen  como un mismo  fenómeno de  la 
conciencia. En este sentido, el deseo y el rechazo ocurren como surgidos en co­emergencia 
a la idea del sí mismo. De esta manera, el sí mismo no es ser sino intensidad. 
El logos no es el  lugar metafísico de  la verdad, sino que es  la matriz desde  la que 
ocurre  la  activación  de  flujos  de  deseos  y  rechazos,  que  se  emplazan  en  enunciados 
posibles.  El  sujeto  que  escribe  activa  junto  a  los  procesos  de  subjetividad,  los  flujos  de 
abyecciones  por  los  que  transitan  aquellos  elementos  de  la  conciencia,  que  se  perciben 
ocultos y oscuros; en contraste con el placer, que refiere a la realización del gozo. 
La  abyección  es  un  flujo  oculto  a  la  conciencia,  manifiesto  en  cada  acto  de 
subjetividad que emprende el sí mismo; no obstante, en la escritura se percibe las huellas de 
ésta. A propósito de la idea de abyección cito a Kristeva que señala lo que sigue: 
The  abject  confronts  us,  on  the  other  hand,  and  this  time 
within our personal archeology, with our earliest attempts to 
release  the  hold  of  maternal  entity  even  before  ex­isting 
outside  of  her,  thanks  to  the  autonomy  of  language.  It  is  a 
violent,  clumsy  breaking  away,  with  the  constant  risk  of 
falling  back  under  the  sway  of  a  power  as  securing  as  it  is 
stifling.  (...)  Repelling,  rejecting;  repelling  itself,  rejecting 
itself. Ab­jecting. (...)Even before being  like, "I" am not but 
do  separate,  reject,  ab­ject.  Abjection,  with  a  meaning 
broadened  to  take  in  subjective  diachrony,  is  a  precondition 
of  narcissism.  It  is  coexistent  with  it  and  causes  it  to  be 
permanently  brittle.  The  more  or  less  beautiful  image  in 









en  el  que  se  da  cuenta  de  “una  programación  al  infinito  sin  organización  simbólica,  sin 
objetivo trascendente, en la pura promiscuidad por sí misma, que también es la de las redes 







En  una  performance  se  privilegia  el  cuerpo  en  tanto  signo  en  tiempo  real  (real 
time). Y  en  ésta  se  despliegan  las  cargas  kinéticas,  que hacen  posible  la  experiencia  “on 
line” y “a live” y en este contexto, la escritura surge como un fenómeno de simultaneidad 
de realidades.  El código 6  con el que se elabora el logos y el espacio de referencialidad co­ 
emergen como posibilidades performáticas de conjunción del sentido. 
Es  sabido  ya  que  la  tecnología  ha  abierto  la  posibilidad  de  la  ubicuidad.  Las 









rol organizador de  las  singularidades asubjetivas  y en  segundo  lugar,  el  autor vehicula  la 
creación de un proyecto escritural. En el cyber espacio se conjugan en una misma instancia 
bio­ética,  las  redes  de  creatividad  que  suponen  la  emergencia  de  posibles  procesos  de 
subjetividad y los niveles de conectividad, según los que estos procesos de subjetividad se 
visualizan en un espacio virtual. Este proceso de subjetivización es similar a  la activación 
de  los  flujos  de  subjetividades  que ocurren  en  estados  de  actividad  síquica  propios  de  la 
transición de una etapa de sueño a otra. 
En este sentido, la virtualidad como espacio de escritura y el sueño como fenómeno 
de  virtualidad  supone  cierta  posibilidad  lúdica 7  de  la  organización  del  lenguaje  como 
articulación simbólica y transcendente. 
En  esta  investigación  sobre  la  escritura  poética  de  Marina  Arrate,  la  escritura 
deviene  un  cadáver  (Lock,  1993)  que  figura  un  proceso  de  composición  y  de 
descomposición  de  los  niveles  sutiles  de  la  conciencia.  Cada  experiencia  de  percepción 
constituye una variante de  la movilización conciente de  las  intensidades  simbólicas y una 
contemplación expansiva de las fluctuaciones de estos niveles sutiles de conciencia. 
Me  interesa  mostrar  la  escritura  de  Arrate  en  una  red  de  procesos  de 
simbolizaciones  relativos  a  la  cinética  de  los  flujos  de  intensidades  que  subyacen  a  la 
experiencia  del  sujeto  que  escribe,  su  dinámica  de  entrelazamientos  de  sentidos 













sueños de mutación animal que materializan una  energía de  cambio que se expresa  en  la 
forma  del  deseo.  El  sujeto  de  la  escritura  está  centrado  en  una  conciencia  de  sí  que  le 
retorna una multiplicidad de respuestas. Esta multiplicidad disemina su  identidad al hacer 

























Según  Contreras,  se  percibe  “una  superposición  de  sensaciones  vívidas”  en  la 
proceso de  reflexión poética que subyace  a  la escritura de Marina Arrate como un doble 
despliegue  de  sensación  y  conocimiento.  Me  atrevo  a  agregar  un  tercer  despliegue,  la 
gnosis. Es decir, en la escritura de Marina Arrate percibo aquellas zonas autoveladas por la 
conciencia  del  sí  mismo  y,  al  develar  lo  oculto,  surge  una  percepción  directa  del 
conocimiento espiritual. La gnosis emerge desde zonas oscuras,  las zonas de  los arcanos, 
hacia zonas más lumínicas como transmigración hacia un estado de conciencia visionario. 
La  Revista  Acta  Literaria  N°16  publica  la  reseña  escrita  el  año  1991  por Marta 
Contreras al  texto Máscara negra de Marina Arrate. Contreras  señala que  la escritura de 






los procesos de  figuración del cuerpo social en  tanto "acción". El maquillaje amplifica  la 
mirada  de  las  heridas  de  la  colectividad  en  dirección  a  las  estrategias  de  simulación  que 
supone el uso de un "antifaz" que simula el rostro y simula también, el espejo en el que se 
mira. 
Un  cuerpo  maquillado  llama  la  atención,  según  Sarduy  porque  lo  visibiliza,  lo 
exagera  o  lo  ridiculiza.  Por  lo  tanto,  hace  aparecer  históricamente  la  exclusión  a  la  que 
como representación cultural ha sido sometida la conciencia corporal. 
Sarduy  advierte  en  el  capítulo  titulado  “Pintado  sobre  un  cuerpo”  (1987),  cierta 
analogía entre la escritura, el maquillaje y el tatuaje. De esta analogía entre los procesos de 




sentido,  una  erótica.  En  la  retórica  barroca,  el  erotismo  rompe  el  nivel  denotativo  del 
lenguaje (el nivel somático) y lo sustituye por la metáfora y la figura. El autor señala que es 
un puro juego de la perversión de la expresión (escritura­cuerpo), en la que el placer de la 



























































Un  cuerpo maquillado  es  un  dibujo  de  sí,  a  la  vez  que  un  rostro  oculto,  así  "se 








texto  Tatuaje,  la  nota  escrita  por  Marta  Contreras  titulada  “Presentación  de  Tatuaje  de 








que  asimismo  se  accede  al  conocimiento  también  a  través  del  éxtasis  como  instancia  de 
revelación;  y  en  ambas,  a  través  “de  la  transformación  regeneradora”,  “previo  des­ 
cubrimiento  de  las  latencias  ocultas”  (193). Y  en  este  sentido,  un  cuerpo  se  enuncia  a  sí 
mismo. 
En  el  texto  Tatuaje  (1992)  de Arrate,  el  tatuaje  opera  como manifestación  de  las 
pulsiones de muerte en un espacio de subjetividad que juega con las transfiguraciones de lo 
trascendente por medio de  la  sacralización de  los elementos  sensoriales de  la experiencia 
poética.  En  el  texto  poético  titulado  Tatuaje  se  lee  el  cuerpo  como  una  experiencia  del 
bisturí,  "por  medio  de  cortes  profundos  las  cicatrices  por  medio  de  heridas  amorosa  y 
artificialmente abiertas los queloides por medio de transplantes de piel de antílope y jaguar 




texto  Ensayos  generales  sobre  el  barroco  de  Sarduy.  En  este  texto  también  citado,  la 































corrientes  lenguaraces  de  una  turba  agitada  de  enroscadas 
serpientes 










En Arrate,  la escritura es polifonía de  las  supracodificaciones de  los  sentidos; una 




La  palabra  se  desarticula  precipitándose  en  una  acumulación  de  nódulos  de 
significación, los que dan cuenta de un significante ausente. Para Marina Arrate, "he aquí" 






titulado  "Historia  y  escritura corporal  en  la poesía chilena  y canadiense contemporánea”, 
publicado en Revista Atenea 494, Concepción 2006, acerca de la producción poética escrita 








literatura  chilena  del  Programa  de  Doctorado 12  en  Literatura  latinoamericana  de  la 
Universidad de Concepción. 
En estas notas  se articulan ciertas  ideas  relativas  al  surgimiento de  la  subjetividad 
como un fenómeno de características dinámicas y transformativas, similar a los procesos de 
transmigración de la conciencia. En este contexto, la escritura surge como una experiencia 
cinético­kinestésica  que  se  manifiesta  como  cuerpo.  Esta  lectura  se  va  a  desarrollar  en 
extenso en el siguiente capítulo de esta investigación.
Y finalmente, me voy a referir a las notas de investigación de reciente data relativas 
a  la  presentación 13  del  poemario  El  libro  del  Componedor  (2008).  A  cargo  de  esta 








en  la  escritura  fotográfica  de  los  cuerpos  escenas  que  ignoran  la  huella  diáfana  de  la 
historia,  y  se  transfiguran  en  la  presentación  de  lo  irrepresentable”. Arrate  escribe  desde 
cierta  zona  histórica  en  la  que  particularmente  se  interroga  el  “canon  literario”  desde  el 




escena  de  retratos  fotografiados  en  un  espacio  de  espectáculo;  en  este  acto  poético,  la 
gráfica  opera  como  una  estrategia  de  condensación,  en  la  que  los  significantes  son 
unificados  en  la  utilización  de  la  superposición  de  imágenes  o  condensación  sincrónica. 
Así, de la condensación de dos significados se crea una instancia significativa otra. 
Según Baudrillard (1990) esta estrategia de escritura se entiende como pérdida de la 
especificidad  de  las  disciplinas  (u  organización  de  los  saberes)  y  explica  este  fenómeno 




la  imagen  fotográfica  intensifica  la ya  intensa relación entre metáforas y símbolos activos 
en  la  palabra  poetizada.  De  esta  manera  ocurre  un  proceso  de  metástasis  en  el  que  ya 
ningún discurso puede ser la metáfora de otro discurso, sino que es su metonimia, pero esta 
operación es no obstante virtual. 
El  sueño de  la  realidad  se hace  imposible desde que esta es virtual. La  tecnología 
simula  la  presencia  de  lo  real;  se  asiste  a  la  clonación  de  la  realidad  –hiperrealidad­,  la 
ilusión virtual inaugura un espacio vacío de significado. La realidad pensada y configurada 
a través del  lenguaje es en el espacio de  la simulación un  lenguaje que ya no dice nada y 




of  the object  that beats a path through the play of  simulacra
and  simulation,  through  that  very  artifice  that  we  have 
imposed upon it. (1996: s/n) 
En  efecto,  la  simulación  de  la  realidad  sigue  el  trayecto  de  la  interactividad:  del 
espejo  a  la  interfaz.  El  autor  indica  que  estos  trayectos  de  interactividad  suponen  una 
exploración instantánea de la realidad. Esta instancia de condensación está entendida como 
situacional y reiterativa en la que el discurso provoca el efecto que nombra. 
En  la  serie  "La  fatalidad",  del  texto  Trapecio  (2002)  la  escena  es  el  recuerdo  de 
Cifuentes,  "el  acomodador"  del  circo. En  el  circo  "los  payasos"  inventan  tres  juegos  que 
presentan  como  "números  artísticos":  el  juego  de  las Mariposas,  el  juego  de Lucero  y  el 
juego  de  Salomé ,  e n  su  conjunto,  son  llamados  por  los  performers  como  juegos  de  la 
fatalidad. 
El  acomodador  "Cifuentes"  ama  al  Ángel,  pero  ocurre  que  ese  amor,  que 











dolor  es  "una  flor  que  se  abría  al  interior,  en  la  oscuridad"  (44),  en  la  ausencia  del 
"acomodador" lejos del circo. Pero el "Ángel es mi alma" y "Yo soy el Ángel"(47). En el 
vuelo descubre Ernesto Cifuentes que la herida de un lenguaje cifrado es extrema y el dolor 
insoportable.    Para  el  acomodador,  la  palabra  es  trapecio  y  el  vuelo  un  ejercicio  de 
contemplación de la memoria. 
Y  entonces,  Salomé  camina,  pensando  "en  hueco  se  halla  perdido  que  hasta  el 






Hace  mucho  tiempo  que  entremezclo  el  agua  con  la  sal,  el 
agua viva con una piedra de amatista. Pedazo de mí, pedazos. 
Yo  hubiera  cantado  a  voz  en  cuello  un  aria  secular,  una 







alguna  vez  un  monumento,  algún  mínimo  recuerdo  de 
consuelo,  aquellos  compañeros  asolados  de  tristeza  con  los 
que compartí el pedazo de vida que tuve. 
Todo  entremezclado:  una  turba  de  animales  y  hombres  que 
atan  y  desatan  su  hambre  en  nombre  de  un  aliento  que  no 
sueltan y en pos de un sueño siempre absurdo que descifran 
justo antes de morir. 
Ah,  padre  o  madre  eternos,  si  es  que  existen,  recibe  a  este 
hombre  cansado  ya  de  vagar  por  el  mundo  arrastrando  esta 
carpa móvil de ilusión y sobrepeso. 
Yo me entrego. (57) 
El  texto/cuerpo  de  Trapecio  es  una  voz  bisexual;  hombre  y  mujer  hecho  de 
soberbia,  salvajismo y  ferocidad, un cansancio de vagar arrastrando "esta carpa móvil de 
ilusión  y  sobrepeso".  Desde  la  perspectiva  cinética,  el  cuerpo  se  sugiere  como  una 
imposibilidad  o  una  ilusión  errante,  cuya  extensión  de  sentidos  posibles  ocurre  en  un 
lenguaje del silencio. El poema es fulminación y entrega a la muerte. 
En este contexto,  la distinción entre sujeto y objeto es una  ilusión  errante. Desde 
las bases orgánicas del pensamiento hasta la aparición de las nociones de ser y de sujeto, se 
presenta la ilusoriedad del ser y la transitoriedad del sujeto. 
En  el  texto  El  libro  del  componedor  (2008)  se  describe  una  escena  en  la  que  se 
imbrican las voces de "el componedor" y "la poeta". En un jardín, que siempre es el jardín 














Pero,  por  primera  vez,  intervino  la  poeta  y  dijo:  A  ambas, 
componedor de formas, a ambas. (13)
Pero  la  poeta  pregunta  al  "componedor"  por  la  impermanencia  de  los  fenómenos, 
por  la  transitoreidad de  lo  vivo  y  por  la  transformación de  su cuerpo  y  del  cuerpo de su 












Me  dirijo  al  lugar  de  la  amputación.  Una  mujer  muerta 
recorre,  como  un  fantasma,  las  páginas  de  la  literatura 
nacional escrita por mujeres. 
Parcelas de deseo “auténtico” pueden ser reconquistadas para 
la  mujer.  Cierto.  Quizás  pueda  ser  dicho  de  otro  modo: 
reconquistas  en  integraciones  sucesivas  más  complejas  y 
sutiles pueden ser logradas. En la medida que detectemos los 
lugares de las amputaciones. 
Pienso,  en  consecuencia,  que  la  representación  de  partes 
desmembradas  puede  corresponderse  a  la  agresiva 
introducción  del  funcionamiento  neoliberal  con  todas  sus 
implicancias en las costumbres, en la visión de mundo, en los 
usos,  en  la  forma de  concebir  las  relaciones  entre  los  seres 
humanos.  De  otro  modo  dicho,  el  desmembramiento  que 
ocurre  en  la  representaciones  del  si  mismo  cuando  se 











Para  Marina  Arrate,  la  escritura  es  el  espacio  del  frenesí.  En  la  experiencia  del 
frenesí,  la  escritura  es  un  espacio  sublime,  pero  también  un  tránsito  entre  diferentes 
dimensiones  de  la  creación  de  subjetividades.  Según  Arrate,  la  escritura  surge  desde  un 
estado  de  angustia  sobrenatural,  el  que  reproduce  la  tensión  deseante  desde  el  lugar  del 
desamparo. Y es precisamente el desamparo el que actúa en  la escritura del melancólico, 









lengua  de  muertos,  para  comunicarse  con  los  muertos  históricos  y  los  cadáveres  de  la 
propia muerte autoescenificada. 
En esta escritura del suicida, señala Arrate, "ella misma (es) víctima de un demente 
desenfreno,  oculta  en  alguna  recámara  de  nuestros  más  oscuros  pasadizos  inconcientes. 
Una  que  nos  mata  o  que  asesina  a  otras. O  una  que  nos  devora  y/o  la  que  devoramos" 










política  cultural",  "un  ejemplo  de  resistencia  cultural  contundente"    (14),  denominado 
Colectivo  de  Acciones  de  Arte,  en  el  que  se  establece  un  cambio  en  la  "manera  de 
conceptualizar lo que es arte y lo que es política en Chile" (14). Arte colectivo que increpa 
políticamente la escena de la dictadura militar. 
El  espacio  político  se  construye  como  una  instancia  de  intervención  clandestina. 
Señala el autor, que "uno de los propósitos del CADA fue intervenir el espacio cotidiano de 
Santiago con imágenes insólitas para interrogar condiciones que se habían vuelto habituales 
en  el  ámbito  reprimido  del Chile  dictatorial"  (15). El  espacio  político  es  la  ciudad  como 
"soporte  artístico  abierto  a  la  realización  (efímera)  de  una  obra  colectiva"  (19)  y  por 
consiguiente, al uso de un lenguaje contestatario, de la  perfomance  y del happening.
La periferia  de  la  ciudad  es  el  espacio  elegido  para  cuestionar  la  relación  con  los 
centros artísticos y los mecanismos de circulación de la obra de arte. En estos espacios de la 
periferia circula la obra como acción de arte. Una acción de arte se define por su carácter 
de  extrema  interpelación,  que  incluye  el  uso  de  "elementos  insólitos"  para  captar  la 




En  la  escritura  poética  de  Arrate  es  perceptible  en  un  mismo  espacio  de 
conflagración,  la  palabra,  el  cuerpo  femenino  y  el  cuerpo  social.  En  las  diferentes 
experiencias de prácticas de muerte o "estadios de muerte" de  la  subjetividad nacional el 
cuerpo­social  asume  una  responsabilidad  ética  y  sugiere  una  práctica  espiritual:  una 
"bioética  que  es  también,  al  mismo  tiempo,  una  tanato­ética  ­y  una  tanato­ética  es, 
necesariamente, una eutanato­ética general, una filosofía de la eutanasia y del bien morir en 
general (ars de bene moriendi)­. No queda más remedio que morir (bien)" (Derrida, 1998: 




una  actividad  espiritual  que  incide  en  los  modelos  de  re­conformación  de  los  espacios 
sociales de  la  nación. Desde  la perspectiva  señalada anteriormente,  la escritura de Arrate 







Esta  loca  aporía, que  no abandona  la  señal de  la  realidad  y 
que, por ella misma, o quizás por ella misma,  (cómo saber, 
como señala más adelante), va señalando el lugar de la Nada. 
Se  trata  de  una  ascesis. Una  ascesis  de Nadie  que busca  el 
camino a través de las palabras. 
El  hombre como un pez que  nada. Que  nada en  la  realidad 
que a la nada va. 
En la paradoja se restablece el enigma, el no saber, la Nada. 









“desplegar”  la  paradoja,  es  decir,  sustituirla  por  identidades  distinguibles"  (Contreras, 
2007). Se agudiza la mirada, se logra percibir por fin, cómo lo ausente se manifiesta en lo 
presente. 
El  pensamiento  aporético  (Contreras,  2007)  se  presenta  como  un  ejercicio  de  las 
posibilidades, más que como una imposibilidad. En este sentido, la justicia se percibe como 
una  práctica  de  responsabilidad  política,  ética. Mirar  de  frente,  observar  directamente  la 





una  decisión,  una  responsabilidad,  un  acontecimiento  o  una  hospitalidad,  un  don,  sean 
posibles" (1998: s/n). 
En este sentido, Arrate describe en su  escritura un  cuerpo  transitorio  y un cuerpo 
tonsurado  (Richard,  1980)  en  la  geografía  postiza  de  la  cultura  oficializada  sobre  los 
cuerpos.  Estas  figuraciones  escenifican  el  estrago  corporal  de  una  épica  nacional  de  la 
destrucción de  los cuerpos en el Chile dictatorial. Marina Arrate  indaga por  los signos de 




















en  Concepción,  intenta  llenar  el  vacío  crítico  sobre  la  creación  poética  en  una  ciudad  tradicionalmente 
considerada un espacio privilegiado dentro de la lírica chilena”.
9  Naín Nomez  refiere  a Marina Arrate  en  el  artículo  "Poesía:  Rica  y  Fértil"  como  formando  parte  de  los 
grupos de escritores de los ochenta. Cito el artículo: “Por su parte, los grupos que se habían constituido en 
talleres,  agrupaciones  y  revistas  espúreas,  entre  1970  y  1980,  empiezan  a  publicar  a  fines  de  esa  década: 
Esteban Navarro, Eduardo Llanos, Jorge Montealegre, Erick Polhammer, Antonio Gil y Bárbara Délano, entre 
otros. Muchas de las poetas mujeres cuya obra surge en los ‘80, se consolidaron en el período de transición: 









investigación  titulada  como  sigue:  “Y  el  alma...:  El  deseo  más  profundo  de  Marina  Arrate”,  en  el  III 
Seminario  de  Investigación  literaria,  MECESUP  UCO  02­03  del  Programa  de  Doctorado  en  Literatura 
Latinoamericana.  Grupo  de  Investigación  de  Literatura  Chilena,  Departamento  de  Español,  Facultad  de 
Humanidades y Arte, Universidad de Concepción, Concepción. 
13 El 15 de mayo en El observatorio, Barrio Lastarria, Santiago de Chile. 




Errazuriz,  en  la  Sala  de  Conferencias  del  Decanato  de  la  Facultad  de  Filosofía  y  Humanidades  de  la 
Universidad de Chile el día 9 de junio del año 2006. 
16  En  Arrate  y  en  Errazuriz,  la  "ensoñación  histérica"  aludida  por  Freud  como  motor  de  la  escritura  es 
dialogada desde  la  irrupción de las pulsiones de deseo  y de disolución; el apego/rechazo que suponen y su 
vuelta al ciclo fantasmático del sí mismo.
